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Стаття присвячена вивченню засобів вербалізації макроконцепту MANAGEMENT в англомовній картині світу. Виявлені засоби об’єктивації базових концептів англомовної концептосфери менеджменту розкривають понятійний зміст англомовного макроконцепту MANAGEMENT.
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На сучасному етапі розвитку лінгвістичних досліджень актуальною є проблема пошуку пояснень того, як у мовних, зокрема лексичних одиницях, відображено бачення світу людською свідомістю. Дослідження можливостей вербалізації концептуальної інформації присвячено багато праць сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців [1; 6; 3; 7; 8]. 
Актуальність розвідки визначається загальною тенденцією антропоцентрично спрямованих сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення вербалізованих структур знань про діяльність людини. Метою статті є виявлення засобів вербалізації макроконцепту MANAGEMENT у сучасній англійській мові. Поставлена мета передбачає необхідність розв’язання таких завдань: 1) описати семантичний обсяг макроконцепту MANAGEMENT; 2) репрезентувати значення досліджуваного макроконцепту шляхом аналізу лексикографічних дефініцій; 3) виявити похідні лексеми, що залучають ім’я концепту, його синонімічний ряд, а також синтагми, що включають ім’я концепту чи його частиномовні деривати; 4) проаналізувати мовне вираження базових концептів, які розкривають понятійний зміст англомовного макроконцепту MANAGEMENT. 
Концепт розглядається нами як складна, динамічна структурно-смислова ментальна одиниця людської свідомості, яка є способом категоризації знання і має вербальне вираження. Проаналізувати структуру і сутність концепту можна лише на основі когнітивного аналізу, що передбачає дослідження системних значень і лексичних одиниць, які вербалізують концепт. Однак, слід зазначити, що аналіз сукупності всіх мовних та мовленнєвих засобів вираження концепту розкриває лише частину змісту концепту. 
Понятійний зміст макроконцепту MANAGEMENT як процесу управління на мовному рівні репрезентований його номінацією, низкою похідних афіксальних лексем (іменників, прикметників та дієслів), утворених від твірних основ та дериватів-композитів, що залучають ім’я концепту, його синонімічним рядом, а також синтагмами, що включають ім’я концепту чи його частиномовні деривати. 
Іменник management як засіб номінації концепту утворився від дієслова to manage «управляти», «керувати», «завідувати» за допомогою суфіксу романського походження -ment зі значенням «акту чи процесу виконання тієї дії, на яку вказує основа». Концепт співвідноситься з планом вираження його лексико-семантичної парадигми. Вербалізаторами макроконцепту MANAGEMENT є лексеми administration, control, direction, leadership, оскільки у ході семного аналізу їх словникових значень у їх смислових структурах виявлені спільні смислові компоненти, які співвідносяться зі смисловими компонентами лексеми management, що слугує на позначення макроконцепту MANAGEMENT. 
Смисловий потенціал макроконцепту MANAGEMENT на мовному рівні розкривають похідні лексеми, які виражають поняття, що відносяться безпосередньо до процесу управління. Афіксальні лексеми є когнітивними структурами, значення яких модифіковане значенням твірної основи дієслова to manage та афіксу, який, маючи власне значення, відносить слово до тієї чи іншої частиномовної категорії. 
На мовному рівні похідні афіксальні лексеми, що об’єктивують макроконцепт MANAGEMENT, представлені:
1) основами афіксальних іменників, наприклад: manager – «менеджер», «керівник», «завідувач», «директор», sub-manager – «помічник керівника», malmanagement (mismanagement, maladministration) – «неефективне управління», «незадовільне управління», euromanager – «евроменеджер», managerism (managerialism) – «концепція менеджеризму», managerialist – «менеджерист», managership – «управління», «керівництво» (сукупність прийомів взаємодії з людьми та процесами в процесі вирішення управлінських завдань); “посада керівника” (як сукупність прав, привілей та обов’язків); 
2) основами афіксальних прикметників, наприклад: manageable – «що піддається управлінню», unmanageable (manageless) – «що погано піддається управлінню», managerial – «управлінський», «менеджерський», «адміністративний», managed – «яким управляють чи керують», unmanageable – «некерований», «що важко піддається контролю (управлінню)», undermanaged – «яким погано неефективно керують», managing – «керівний», «виконавчий», «який управляє (розпоряджається)»;
3) основою суфіксального дієслова, наприклад: mismanage – «погано керувати», «неправильно, неефективно керувати», co-manage – «спільно управляти»;
4) основою композиту, наприклад: manageback – «збереження керівництва» (операція, під час якої одна сторона продає активи іншій стороні, продовжуючи виконувати функції управління цими активами за певну винагороду);
Зміст макроконцепту MANAGEMENT розкриває вісім базових концептів англомовної концептосфери менеджменту. Концепт FUNCTION включає низку взаємопов’язаних дій, кожна з яких сама по собі є процесом: планування, організація, мотивація, контроль (planning, organizing, motivating/leading, controlling). Його вербалізаторами є суфіксальний іменник function та його синоніми, які на мовному рівні представлені: 1) непохідними основами (role, task) та 2) суфіксальними основами (activity, duty).
Суб’єкт макроконцепту MANAGEMENT як процесу професійної діяльності на мовному рівні представлений основою похідного суфіксального іменника manager, значення якого модифіковано значенням твірної основи – дієслова to manage та афіксу романського походження зі значенням «агентивності; кваліфікативності». Суб’єкт досліджуваного концепту утворює широке семантичне поле, що репрезентується: 1) непохідними основами (boss, head, chief); 2) основами суфіксальних термінів (director, entrepreneur, leader, administrator, controller, comptroller, superintendent, executive, official, organizer, supervisor, chairman, governor, businessman). Суб’єкти процесу управлінської діяльності можуть бути об’єднані в похідних термінопоняттях на позначення керівників як єдиного цілого, адміністративно-управлінського апарату в різних сферах професійної діяльності людини, які на мовному рівні представлені основами суфіксальних одиниць, наприклад: the management (management) – «адміністративно-управлінський апарат», direction, directorship, directory – «рада директорів», governance – «правління», «керівний орган».
Синонімом лексеми manager у значенні «директор», «керівник» є словосполучення chief executive officer (CEO), яке поступово замінює термін managing director – «генеральний директор», «головний менеджер». За аналогією до словосполучення chief executive officer – «генеральний директор (компанії)»; «головна посадова особа (компанії)» (1975 р.) – утворилися нові поняття на позначення менеджерів, які відповідають за різні ділянки роботи в організації, наприклад: chief finance officer – «менеджер, відповідальний за фінансові справи компанії», chief content officer – «адміністратор, менеджер, відповідальний за ефективність функціонування веб-сайта корпорації», chief risk officer – «менеджер, відповідальний за захист корпорації від потенційних ризиків» [2, с. 112]. Цей процес створення нових понять за аналогією можна охарактеризувати таким чином: нове поняття концептуалізується на основі подібних, уже існуючих, концептів. Концепт входить у певний клас понять і всередині цього класу переосмислюється, тобто утворюється когнітивна семантична структура на підставі словотворчого значення [5, с. 136].
У нашому дослідженні виявлено три об’єкти макроконцепту MANAGEMENT. Об'єкт макроконцепту MANAGEMENT – концепт SUBORDINATE на мовному рівні представлений іменником subordinate («підлеглий»), що утворився від прикметника шляхом конверсії та акумулює в собі найменування на позначення осіб, на яких спрямована діяльність суб’єкту макроконцепту MANAGEMENT. Найбільш загальні та найбільш розповсюджені найменування на позначення об’єкту макроконцепту MANAGEMENT на мовному рівні репрезентовані: 1) непохідними основами (staff, team); 2) основами афіксальних термінів (employee, worker, laborer, personnel), основами композитів (workforce, manpower), семантичними дериватами (blue-collar, pink-collar) та словосполученнями (human resources, labor force). Через невідповідність новій концепції у сфері управління людськими ресурсами найбільш розповсюджені донедавна терміни worker та laborer детермінологізуються та витісняються зі сфери активного вжитку терміносистеми менеджменту [3, с. 123 – 130]. Замість цих термінів все частіше починає вживатися термін employee, що служить підтвердженням нової концепції: робітник – це партнер; між керівником та робітником мають бути партнерські відносини. 
Згідно з інноваційною філософією у сфері управління людськими ресурсами відбувається витіснення із сфери вживання низки термінів, які концептуально не відповідають принципам цієї філософії, є «політично некоректними», викликають негативні асоціації з «класовими» відносинами та містять у своїй семантиці ідеологічну конотацію. Поступова заміна синонімічних термінів personnel, workforce, manpower, labor force / labor power на позначення працівників на термін human resource має глибокий філософський зміст: усвідомлення провідної ролі людського фактору в промисловості. 
Об’єкт макроконцепту MANAGEMENT концепт PRODUCTION вербалізується іменником production, утвореним від дієслова to produce шляхом суфіксації, та його синонімами, які на мовному рівні представлені основами афіксальних лексичних одиниць (manufacturing, making, fabrication, creation).
Об’єктом макроконцепту MANAGEMENT є також концепт ORGANIZATION, який вербалізується іменником organization, що утворився від дієслова to organize шляхом суфіксації, та його синонімами на мовному рівні, які репрезентовані: 1) непохідними основами (concern, firm); 2) основами афіксальних термінів (institution, establishment, association, company, enterprise, corporation, business, outfit, agency).
Концепт ENVIRONMENT представлений іменником environment, який утворився від дієслова to environ шляхом суфіксації, та його синонімами на мовному рівні, репрезентованими основами афіксальних лексичних одиниць (surrounding, condition, setting, current employees, management, corporate culture, changing factors).
Базовий концепт GOAL англомовної концептосфери менеджменту вербалізується іменником goal, який є результатом семантичної деривації, та його синонімами, які на мовному рівні представлені: 1) непохідними основами (aim, object); 2) основами суфіксальних термінів (objective).
Мовним актуалізатором концепту RESULT виступає основа непохідного іменника result, що є результатом конверсії, та його синонімічної парадигмою, яка включає: 1) непохідні основи (effect, issue); 2) основи афіксальних термінів (consequence, outcome).
Отже, понятійна організація макроконцепту MANAGEMENT, яка складається з базових концептів MANAGER, FUNCTION, SUBORDINATE, PRODUCTION, ORGANIZATION, ENVIRONMENT, GOAL, RESULT, на мовному рівні репрезентована: 1) номінацією макроконцепту, низкою похідних афіксальних лексем (іменників, прикметників та дієслів), утворених від твірної основи та дериватів-композитів, що залучають ім’я концепту, його синонімічним рядом, а також синтагмами, що включають ім’я концепту чи його частиномовні деривати; 2) номінаціями базових концептів досліджуваної концептосфери та їх найбільш загальними та найбільш уживаними синонімами у формі непохідних, афіксальних лексем, композитів та семантичних дериватів.
Перспективний напрямок подальших досліджень вбачається у дослідженні інноваційних засобів об’єктивації базових концептів англомовних концептосфер.
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Сухачева Н.С. Средства вербализации макроконцепта MANAGEMENT в англоязычной картине мира. Статья посвящается изучению средств вербализации макроконцепта MANAGEMENT в англоязычной картине мира. Анализированные средства объективации базових концептов англоязычной концептосферы менеджмента раскрывают понятийное содержание англоязычного макроконцепта MANAGEMENT.
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Sukhachеva N.S. Means of verbalization of the macroconcept MANAGEMENT in the English picture of the world. The article focuses on the means of verbalization of the macroconcept MANAGEMENT in the English picture of the world. The means of verbalization of the basic concepts in the English management concept sphere are analyzed. 
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